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Resum 
Aquest text sintetitza les principals transformacions que s’observen en l’àmbit rural de la ciutat 
de Tortosa durant l’edat mitjana, amb el recurs de les dades arqueològiques disponibles i de 
OHVIRQWVWH[WXDOV6yQGLQjPLTXHVTXHUHÁHFWHL[HQDEDVWDPHQWWRWXQDPSOLYHQWDOOG·DVVHQWD-
ments que representen diversos models d’ocupació de l’espai rural i que corresponen a les 
GLIHUHQWVIRUPDFLRQVVRFLDOVLHFRQzPLTXHVTXHVHVXFFHwUHQHQWUHODÀGHO·DQWLJXLWDWLODEDL[D
edat mitjana. És a partir de les explotacions agropecuàries del curs inferior del riu Ebre i de la 
foia d’Ulldecona que ara presentem una lectura transversal d’aquest llarg període, en què ens 
interessen tant les innovacions com les permanències, atesa la importància acumulativa que 
cada fase representa en la construcció de l’espai agrari d’aquestes terres de la Catalunya Nova.
Paraules clau: patrons d’ocupació, transformacions agràries, edat mitjana, Tortosa, irrigació.
Abstract
This paper synthesizes the main agrarian transformations in the territory of Tortosa during the 
0LGGOH$JHVIURPERWKDUFKDHRORJLFDODQGZULWWHQVRXUFHV7KHVHG\QDPLFVUHÁHFWGLIIHUHQW
PRGHOVRI UXUDO VHWWOHPHQW DQG DJUDULDQ VWUDWHJLHVZKLFK DUH UHODWHG WR VSHFLÀF VRFLDO DQG
economic formations between Late Antiquity and the Late Middle Ages. We present two main 
case studies: the lower course of the Ebro River, and the Ulldecona valley. With these exam-
SOHVZHLQIHUDFURVVUHDGLQJRIERWKWKRVHSURFHVVHVDQGWKHLULPSRUWDQFHLQWKHFRQÀJXUD-
tion of the historical landscape that remains.
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D’acord amb la periodització convencional, l’edat mitjana representa aquella fase dilatada i 
diversa que separa el món antic del modern. Això no obstant, el període medieval també 
constitueix l’enllaç entre aquells dos mons, tot suposant una llarga seqüència de transforma-
cions en què, d’una manera gradual, s’incorporen tota mena de canvis socials i econòmics. 
Bé que ho proven els casos del Baix Ebre i del Montsià, territoris dependents de l’antiga 
ciutat de Tortosa i que durant l’edat mitjana manifesten una notable herència romana, a més 
d’aportar bons indicadors sobre la seqüència que segueixen les innovacions medievals a la 
Catalunya Nova.
$TXt OD UHFHUFDDUTXHROzJLFDKDJHQHUDWXQDPSOH LGLYHUVLÀFDWYHQWDOOG·H[FDYDFLRQVGH
jaciments prehistòrics i d’època antiga. De més recent aplicació, l’arqueologia medieval també 
GLVSRVDG·DOJXQHVH[FDYDFLRQVHVSHFtÀTXHVWRW LTXHFHQWUDGHVSULQFLSDOPHQWHQHVSDLVXU-
bans i castrals, amb una escassa representació dels assentaments rurals. Amb tot, són nombro-
ses les notícies de jaciments i estructures medievals que recullen les cartes arqueològiques i 
els inventaris de patrimoni, així com altres publicacions. Nosaltres mateixos hem ampliat no-
tablement aquest repertori mitjançant l’execució d’un projecte de prospeccions arqueològi-
ques sistemàtiques entre el marge dret de l’Ebre i el riu de la Sénia durant els anys 2010-2011, 
on hem detectat mig centenar de jaciments antics i medievals.1 Una tesi doctoral recent els 
detalla i incorpora l’estudi dels materials conservats al Museu de les Terres de l’Ebre d’Ampos-
WDWRWDQDOLW]DQWHOFRQMXQWGHGDGHVDUTXHROzJLTXHVLGRFXPHQWDOVGLVSRQLEOHVÀQVDOVHJOHXII 
(Negre 2013a); d’altra banda, hem aprofundit en certs aspectes en altres publicacions. Tot 
revisant i sintetitzant els resultats precedents, hi incorporem l’anàlisi dels temps feudals per 
tal de copsar millor les continuïtats i les ruptures del poblament rural en la seva diacronia. Fi-
nalitzada la redacció de l’article, la celebració de les primeres jornades arqueològiques de les 
Terres de l’Ebre constitueix avui un bon referent sobre l’extraordinari potencial arqueològic 
TXHSRVVHHL[HQDTXHVWHVFRPDUTXHVDOKRUDTXHKRPFRQVWDWDTXHDUDKLKDTXLGHVTXDOLÀFD
sistemàticament la nostra feina (AIJATE 2016).
El pes de la tradició durant l’alta edat mitjana
(OSDLVDWJHKLVWzULFGHO WHUULWRULGH OD FLXWDWGH7RUWRVDYHGHÀQLWSHU O·DOWHUQDQoDHQWUH OD
SODQDÁXYLDOGHO·(EUHLHOVVLVWHPHVPXQWDQ\HQFV/LWRUDOL,EqULFXQHFRVLVWHPDTXHKDFRQ-
dicionat els distints patrons d’ocupació d’aquest espai des de la prehistòria. Aquí cal distin-
JLUVLPpVQROHVTXDOLWDWVHGjÀTXHVTXHFRQWUDSRVHQOHVWHUUDVVHVDOÃOXYLDOVGHOULX(EUHLOHV
planes sedimentàries detrítiques situades entre la muntanya del Montsià i el massís dels 
Ports. De fet, són dos àmbits que evidencien models i seqüències d’ocupació ben diferents 
en època medieval.
1. Grup de recerca consolidat Ocupació, Organització i Defensa del Territori Medieval (2014 SGR 1454). Aquesta recerca deriva d’un 
SURMHFWHHVSHFtÀFGHSURVSHFFLyDUTXHROzJLFDVXEYHQFLRQDWSHUOD'LUHFFLy*HQHUDOGHO3DWULPRQL&XOWXUDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
,$LTXHDYXLFRQWLQXDGLQVHOPDUFGHOSURMHFWH©*pQHVLVGHODQREOH]DPHGLHYDOIRUWLÀFDFLRQHV\SRGHUHVWHUULWRULDOHVHQHO
nordeste peninsular durante los siglos VIII-XI» (HAR2015-63661-P) (MINECO/FEdER).
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$ODULEHUDÁXYLDO
3HOTXH IDD O·HVWDEOLPHQWKXPjVREUH OHV WHUUDVVHVÁXYLDOVGH O·(EUHHOSDWUyPpVKDELWXDO
correspon a l’ocupació de les petites plataformes geològiques terciàries, situades sobre el 
perímetre dels fèrtils sòls holocens. És únicament durant l’època romana que s’observa un 
DSURSDPHQWGHOHVH[SORWDFLRQVDJUtFROHVHQDTXHVWVVzOVPpVIqUWLOVGHODULEHUDÁXYLDOPLWMDQ-
çant els importants treballs de drenatge i de protecció de les àrees d’hàbitat que aquesta deci-
sió comportà. És aquí on radiquen les més importants YLOO  romanes, establiments complexos 
VLWXDWVDO·jUHDSHULXUEDQDGH7RUWRVDLTXHPRVWUHQXQDJUDQYLWDOLWDWÀQVODÀGHO·,PSHUL
6·DFFHSWDFRPXQDPHQWTXHODYLOÃODURPDQDFRPSUHQLDXQDpars urbana o residencial i 
una pars rustica, lligada a les estructures de producció agrària. Així mateix, la tradició groma-
ticoromana també indica que cada explotació disposa d’una notable extensió de terres mesu-
rades i assignades que integren cada fundus, divisió elemental segons els mateixos agrimen-
sors (Martí 2006: 146-147). Són establiments que se situen habitualment a prop dels sòls més 
productius, tot i que durant l’alt imperi aquest tipus d’explotacions també havien proliferat en 
àrees més marginals, amb assentaments d’una entitat menor (Revilla 2003: 133-146). És a prin-
cipi del segle IV, però, quan d’una manera general s’observa una clara competència entre esta-
EOLPHQWVTXHFRQGXHL[DODÀDO·DEDQGyG·XQERQQRPEUHG·DVVHQWDPHQWVPHQWUHSHUVLVWHL-
[HQSUHIHUHQWPHQWDTXHOOVTXHHVWUREHQYRUDOHVWHUUDVVHVÁXYLDOV
Arreu de la Tarraconense, aquest últim procés s’acompanya de diverses dinàmiques d’am-
pliació i monumentalització de la pars urbana de les YLOO , com a lloc de residència que també 
són de les aristocràcies territorials (Chavarría 2006: 25-28). Tot seguit, a partir de la segona 
meitat del segle V, té lloc la desarticulació d’aquestes àrees residencials, un fet que cal relacionar 
amb la caiguda de l’Imperi, i també canvien progressivament les estructures productives i co-
mercials a gran escala. Si hem de creure les cròniques, a Tortosa aquest procés va tenir el seu 
SXQWG·LQÁH[LyGHÀQLWLXO·DQ\TXDQO·H[qUFLWJRWSUHQJXpODFLXWDWGHPDQVGHOHVDULVWRFUj-
FLHVKLVSDQRURPDQHVTXHÀQVDOHVKRUHVHQFRQVHUYDYHQHOFRQWURO0RPPVHQ
A partir d’aquí, els espais residencials de les YLOO  s’amortitzen amb inhumacions, sitges o 
estructures productives, com premses de vi i oli, tot desplaçant els espais d’hàbitat a zones pro-
peres. Els nous establiments que en resulten són, en tot cas, de dimensions menors i molt més 
modestos que els seus precedents. Tot i així, aquesta situació d’empobriment de les for- 
mes d’hàbitat rural no es pot lligar en cap cas amb la desaparició de les elits ni amb una ruptu-
ra absoluta amb el model social anterior, caracteritzat com era per relacions de dependència 
SHUVRQDOPROWGLYHUVLÀFDGHVeVODGLQjPLFDTXHV·REVHUYDDOHVWHUUDVVHVÁXYLDOVGHO·(EUHRQ
GLVWLQWHVYLOÃOHVKDQHVWDWH[FDYDGHV1HJUHD
8QERQH[HPSOHHOFRQVWLWXHL[ODLPSRUWDQWYLOÃODGHOD&DUURYD$PSRVWDH[FDYDGDVLVWHPj-
WLFDPHQWLRQWDPEpV·LGHQWLÀTXHQQRPEURVRVPDWHULDOVGHVWLQDWVDODSHVFDDL[tFRPGLSzVLWVGH
salaons. La seva fase principal correspon als segles IV i V, amb importants reformes i un registre 
arqueològic molt ric, amb fragments d’àmfora del tipus Late Roman Amphoræ 4 i un paviment 
d’opus sectile amb peces de brocatello, a més d’un altre paviment de signinumTXHÀQDOPHQW
amortitza la fase baiximperial. És a partir d’aquest darrer moment que a pocs metres d’aquí 
V·LGHQWLÀFDXQDQRYDFRQVWUXFFLyTXHUHXWLOLW]DPDWHULDOVLTXHHVEDVWHL[DPEWqFQLTXHVPpV
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senzilles, com els paviments de terra batuda, l’aixecament dels murs amb tàpia i les cobertes 
vegetals, tot conformant un únic espai d’habitació de forma allargada (Garcia et al. 2005).
Una situació semblant s’observa a la Casa Blanca (Tortosa), un important jaciment on 
V·LGHQWLÀTXHQQRWDEOHVUHIRUPHVGXUDQWHOVHJOHIV, tot i que la pars urbana no ha estat encara 
excavada. Aquí destacaríem, però, la descoberta d’una nova estructura d’hàbitat datada d’ençà 
GHODÀGHOVHJOHV i que es desvincula de l’obra romana. Aixecada amb fonaments de pedra i 
coberta amb sostre de WHJXO , la planta d’aquesta construcció mostra dos petits recintes des-
tinats a residència i estabulació del bestiar, d’acord amb les conclusions que aporten les analí-
tiques dels sòls (Revilla 1998: 404-409).
Un darrer exemple excavat és el jaciment del Mas del Catxorro (Benifallet), on es docu-
menten diverses estructures d’hàbitat i de producció tardoantigues. Els elements més remar-
cables d’aquesta darrera fase són dos contrapesos de premsa atribuïts a l’etapa baiximperial i 
una sèrie de sitges amortitzades amb materials ceràmics dels segles V i VI (Remolà et al. 1991: 
7DPEpV·LGHQWLÀFDXQFRQMXQWG·HVSDLVG·KjELWDWTXHDPRUWLW]HQDTXHVWDIDVHDPEVz-
cols de pedra i diverses sitges associades amb materials ceràmics que arribarien al segle VIII. És 
en aquest context que es documenta un cadàver abocat a l’interior d’una estructura negativa i 
una altra inhumació en decúbit lateral, que hom reporta als primers anys d’ocupació islàmica 
(Griñó et al. 2011: 138). 
Sobre la plana d’inundació de l’Ebre també tenim dades puntuals d’altres establiments 
tardoantics sense precedents immediats, com els de Xieso Pla de les Sitges (Tortosa), amb una 
petita necròpolis, i el Molinàs (Amposta), amb un individu llençat en una sitja. Serien llocs de 
menor entitat que interpretem dins d’un conjunt d’estratègies complexes d’explotació dels 
recursos agraris a una escala més reduïda, tot constituint una tendència que es consolida du-
rant els primers temps medievals (Negre 2013a: 490).
A les planes del Montsià
Aquesta dinàmica de fragmentació de les explotacions agropecuàries resulta més evident, 
però, a les zones marginals del territori i principalment a les vessants més suaus de les serrala-
des del Montsià, on proliferen nous assentaments durant les èpoques germànica i andalusina, 
WRWLTXHDTXtQRGLVSRVHPG·H[FDYDFLRQVDUTXHROzJLTXHVVXÀFLHQWVSHUDSUHFLVDUOHVIRUPHV
constructives ni les etapes d’aquesta seqüència. En qualsevol cas, les evidències arqueològi-
ques són múltiples en un context que els dos ramals de l’antiga via Augusta solquen quan vo-
regen la serra de Godall, dos eixos principals que vertebren l’ocupació del territori, malgrat 
que altres petits establiments antics o medievals també s’arreceren sobre les faldes del Mont-
sià i del massís dels Ports.
Aquí, l’etapa baiximperial gairebé no disposa de referents i és molt difícil distingir en su-
perfície els antecedents de l’etapa visigòtica. Malgrat tot, les prospeccions conduïdes al con-
junt de la comarca del Montsià ens proporcionen un bon nombre d’establiments antics i anda-
lusins de diverses cronologies (Negre 2014b). Són explotacions rurals que habitualment s’as-
socien als conceptes de YLOOXOD, YLOODUH, manso o rafal (UD  O) en la documentació llatina prime-
renca, o més puntualment als d’almúnia (al-munya) i YLOOD, unes denominacions que tras-
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llueixen diferents tipus d’establiments i cronologies, d’acord amb les distintes característiques 
físiques i jurídiques que representen. Ho podrem comprovar arreu.
Així, si ens cenyim al cas estricte de la vall endorreica de les foies d’Ulldecona i les Venta-
lles, es detecta tota una sèrie de petits establiments d’època islàmica, distribuïts principalment 
G·XQH[WUHPDO·DOWUHGHOYHVVDQWPHULGLRQDOGHODVHUUDGH*RGDOOLHQO·LWLQHUDULGHÀQLWLXTXH
segueix el camí de València. Posicionats sobre les primeres prominències de la serra, els esta-
bliments andalusins habitualment tenen precedents antics pròxims: són els casos del Molí 
1RXHO0DVGHOD7RUUHLOHV9HQWDOOHVYLJHQWVÀQVDOVHJOHXII, si més no, i emplaçats en entorns 
arqueològics ibèrics i romans, mentre que la reocupació medieval del sector prehistòric de 
l’ermita de la Pietat no supera el segle X. Tots ells representen explotacions agropecuàries si-
PLODUVGRWDGHVFRPVyQG·HVSDLVDJUtFROHVGLYHUVLÀFDWVTXHLQFRUSRUHQWDQWOHVWHUUDVVHVVLWXD
des sota els assentaments com els camps que s’estenen sobre el fons de la vall; a més, devien 
disposar de prats a les foies i de pastures de muntanya. 
Llocs inundables durant els episodis de pluges intenses, des d’època antiga l’explotació 
agrícola del fons de les foies d’Ulldecona i les Ventalles requerí l’obertura de canals de drenat-
JHSHUWDOG·HYDFXDUOHVDLJHVÀQVDO·DYHQFFjUVWLFGHO·$XEHOOyLHOEDUUDQFGH6ROVyRGHOD
Foia, respectivament. Aquí també cal remarcar, però, l’existència d’un mateix tipus de captació 
d’aigua des d’antic, com el que representen certes basses situades al fons de les foies i que 
atenyen el nivell freàtic. Greument alterades a dia d’avui, en estudiar la seva vegetació s’obser-
và el caràcter natural que podien tenir les basses situades al fons de les conques, com les de 
les Foietes, del Montsià, de la Llacuna o de les Ventalles, i se suggeria l’origen medieval d’altres 
casos com els de Canals, del Pantanet i del coll de l’Ermita (Llarch et al. 1993). Documentades 
les principals durant els segles XIII i XIV, ara cal remarcar l’estreta relació que guarden les basses 
amb els establiments antics i medievals, situades com són davant dels assentaments. També 
cal destacar, però, que aquestes basses de fons de vall són abeuradors idonis i que ofereixen 
escasses possibilitats agrícoles, si no és per regar horts domèstics reduïts a prop seu.
D’altra banda, aquest no és un tipus de captació exclusiu de la vall d’Ulldecona, sinó que 
també es pot considerar el més habitual de bon començament arreu de la comarca del Mont-
sià i, molt especialment, als assentaments antics i medievals situats al peu de les serres que 
ÁDQTXHJHQO·H[WHQVSODGHOD*DOHUD7RWLTXHDTXtQRFRQHL[HPO·H[LVWqQFLDGHEDVVHVVLQyGH
pous i aljubs tradicionals, sobre el vessant nord de la serra de Godall cal assenyalar els escassos 
recursos hídrics disponibles als assentaments de l’Arion, Pou de les Piques, els Borxos i els 
Masets, posicionats sobre l’itinerari que segueix l’antiga via i situats a una certa distància del 
pla d’inundació. Puntualment transformades o substituïdes les basses per sénies i aljubs, al 
peu del vessant meridional del massís dels Ports també poden assimilar-se els jaciments antics 
i medievals observats a les Senioles, als Carxols o a la bassa d’Omedes (la Sénia) i en diferents 
llocs de Mas de Barberans, dotats d’escassa terra sedimentària i on l’explotació dels recursos 
forestals ofereix un potencial ampli. Unes característiques i unes limitacions hidràuliques simi-
ODUVWUREDUtHPHQFDUDDERQDSDUWGHOVMDFLPHQWVTXHÁDQTXHJHQODPXQWDQ\DGHO0RQWVLjDPE
l’excepció dels del riu Ebre, on els recursos hídrics són pròxims i abundants.
Aquest poblament difús d’època islàmica té un bon referent documental en la donació 
DWRUJDGDSHOFRPWHGH%DUFHORQDDOPRQHVWLUGH6DQW&XJDWGHO9DOOqVGHODIRUWLÀFDFLyGHOD
Ràpita l’any 1097 («villa Arabita cum forteza»), concedida en el context d’un projecte frustrat 
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de conquesta de Tortosa (Risco 1801: 282-284). Aquí el riu de la Sénia constitueix el límit oc-
FLGHQWDOGHOGLVWULFWHDWULEXwWDODIRUWLÀFDFLyUDSLWHQFDLTXHFRPSUHQLDYLQWLQRXOORFVSREODWV
(YLOOXO ) al voltant de la serra del Montsià, encara que també integrava alguns indrets propers 
al riu Cervol, com Barbiguera i Melilles (Barbaira, Melia; Sant Jordi). Dos terços d’aquests 
llocs reben per nom un gentilici, com succeeix per exemple amb els casos de Benifallim i les 
Ventalles (Benjalima, Benalcale), denominacions patronímiques que tant poden correspon-
dre a famílies extenses com als titulars dels assentaments, que presenten una entitat força re-
duïda i que majoritàriament s’abandonen al segle XII.
Altrament, al conjunt de la comarca del Montsià els assentaments medievals vinculats a 
O·DSURÀWDPHQWGHIRQWVLEUROODGRUVVyQPLQRULDDPEFRPSWDGHVH[FHSFLRQVTXHQRDOWHUHQ
els patrons habituals. Nominalment, un d’aquests casos correspon a l’emplaçament descone-
gut del lloc d’$TXDYLYD, a l’entorn de la Ràpita, concedit a Sant Cugat. Un altre exemple seria 
el de la vila de Godall i les seves fonts, de clara ascendència germànica (Wadallus) i que l’any 
1153 Ramon Berenguer IV concedia al veguer Guillem de Copons amb les seves almúnies o 
rafals i un terme de dues milles de radi (Baiges et al. 2010: doc. 967). Encara caldria afegir el 
«vilarium quod sarraceni vocant Fabarium» que el comte concedí a la seu de Tortosa l’any 1154 
(Virgili 1997: doc. 47), en relació amb l’entorn de Mas de Barberans i amb referència inequívo-
ca a la font que indica aquest nom àrab (fawwara).
Tot i que hom podria relacionar les almúnies amb l’existència d’horts, no hem detectat 
nuclis compactes de població en cap d’aquests llocs durant l’època islàmica, ni semblen pos-
seir espais irrigats extensos, tampoc en el cas de Godall, on existí una mesquita major. Fins i 
WRWSRGUtHPHVWHQGUHDTXHVWDVLWXDFLyVREUHHOVPDUJHVGHO ULX6pQLDRQHOVDSURÀWDPHQWV
KLGUjXOLFVDOHVKRUHVVHULHQHVFDVVRVLEjVLFDPHQWUHVWULQJLWVDXQHVSRTXHVLQVWDOÃODFLRQVPROL-
neres. Malauradament no disposem de cap assentament excavat i suposem que aquestes enti-
tats només contenen unes poques cases o unitats domèstiques, dotades de corts i cobertes 
amb materials peribles, atès que habitualment no es registra la presència de teula àrab. Si més 
no, l’excavació de la necròpolis del Torril evidencia els progressos que assoleix la islamització 
rural en ple segle X, així com els enterraments en caixa de lloses dels Domenges i de les Senio-
OHVOD6pQLDH[HPSOLÀTXHQOHVSUjFWLTXHVIXQHUjULHVSUHFHGHQWV)RUFDGHOO(QTXDOVH-
vol cas, si volem observar els principals canvis socials i econòmics que cal atribuir a l’etapa 
DQGDOXVLQDpVPLOORUTXHWRUQHPDODULEHUDÁXYLDOGHO·(EUHRQOHVWUDQVIRUPDFLRQVVyQHYL-
dents des d’un principi.
El Baix Ebre en època islàmica (segles VIII-XII)
0pVHQOOjG·XQSDQRUDPDGHUXSWXUDDPEODWUDGLFLyWDUGRDQWLJDDOVHFWRUÁXYLDOGHO%DL[(EUH
s’observa la pervivència de certs models de poblament durant el període formatiu d’al-Ànda-
lus, així com la progressiva implementació de noves estructures, amb un pes molt destacat de 
la ciutat de Tortosa. Certes innovacions, però, es remunten al fet mateix de la conquesta islà-
mica, tot i que serà a partir del segle IX quan realment s’apreciï el seu impacte d’una manera 
generalitzada. Aquí plantejarem, per tant, les principals aportacions que la nova formació islà-
mica introduí esglaonadament al districte tortosí.
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
La implantació de l’Estat islàmic al territori de Tortosa
Gairebé no se sap res sobre l’impacte directe de la conquesta musulmana al nostre àmbit, tret de 
OHVQRWtFLHVJHQqULTXHVTXHSURSRUFLRQHQOHVFUzQLTXHVFRPVyQOHVGHVWUXFFLRQVLQÁLJLGHVPpV
HQOOjGH6DUDJRVVDLODSUHVDGHODFLXWDWGH7DUUDJRQDSHOVH[qUFLWVGH0VjLEQ1XD\U(QDTXHVW
context, però, cal considerar que la preocupació immediata dels conqueridors fou la distribució 
GHOERWtGHJXHUUDDL[tFRPO·HVWDEOLPHQWGHOVIRQDPHQWVÀVFDOVGHOQRX(VWDWLVOjPLF$OFRQMXQW
de Catalunya i també d’al-Àndalus, això es tradueix en l’assignació immediata al patrimoni públic 
G·XQDSDUWGHOHVWHUUHVFRQTXHULGHVFRPOHVTXHGHODWHQFHUWVWRSzQLPVÀVFDOVDOWPHGLHYDOV
localitzats habitualment a l’entorn de les ciutats o d’altres centres territorials i de les principals 
vies de comunicació. Aquest és el cas del palatium rural de les fonts llatines, transliterat en EDOo 
traduït com a TDU als registres àrabs, amb els seus derivats, denominacions que corresponen a 
explotacions agràries on sovint es documenten graners (Pastor i Ballestín 2013).
Malgrat tot, la densitat d’aquests palaus presenta anomalies en l’àmbit territorial, ja que 
apareix més intensa a la Catalunya Vella o a la Septimània i més reduïda a les comarques de 
Lleida i de Tarragona. És una dualitat que s’interpreta en el context de les dues fases de con-
TXHVWDTXHSULQFLSDOPHQWVXSRVHQHOVJRYHUQVGH0 VjLG·DO6DP SHUzRQ
WDPEp LQÁXHL[ D OODUJ WHUPLQL OD GLIHUHQW GXUDGD GH O·RFXSDFLyPXVXOPDQD HQ FDGD VHFWRU
Vinculada a la conquesta inicial i a un procés d’arabització perdurable, la nostra zona només 
ofereix uns pocs referents d’aquesta mena, tot i que són casos remarcables.
Pertanyent al terme de Tortosa, la partida d’Alcàsser és un primer exemple que se situa so-
bre els accessos de la ciutat a l’interior del massís del Port i que els referents tardans relacio nen 
amb una tossa (Coromines 1989-1997: III/DLGHQWLÀFDFLyGHOVHXHPSODoDPHQWSUHFtVHQ
prospecció ha resultat infructuosa, tot i que aquí cal relacionar certs indicis d’ocupació antiga 
detectats durant la construcció del canal Xerta - la Sénia o l’existència d’una explotació romana 
HQFDUDSRFGHÀQLGDDOMDFLPHQWGHOV6HUGDQV$OIDUDGH&DUOHVDO·LQWHULRUGHOPDVVtV(QTXDO-
VHYROFDVFDOGHVWDFDUODUHODFLySUHIHUHQWG·DTXHVWSRVVLEOHHPSODoDPHQWÀVFDODPEO·H[SORWD-
ció de la muntanya i més concretament de la fusta, un recurs destacat d’aquest districte en 
època islàmica, especialment en la construcció de vaixells (Mizal 1989: 231).
Un segon cas correspon al topònim desaparegut de Codair o Alcozer (TX D\U), diminutiu 
del terme TD U, documentat entre les possessions del monestir de Sant Cugat (Risco 1801: 282-
284; Rius 1945-1947: doc. 849). Considerem segur que correspon al jaciment arqueològic de 
l’Antic (Amposta), duradorament ocupat en època antiga i altmedieval, sense excavacions i 
avui molt alterat, on puntualment s’observa la presència de sitges (Negre 2013a: 500). També 
és un lloc que representa una posició avançada sobre la desembocadura de l’Ebre i que se si-
tua a l’entorn d’unes salines.
Fora d’aquest àmbit ebrenc, un altre cas que cal comentar és el lloc d’Albalat del municipi 
castellonenc de Cabanes, però que es troba en un dels territoris dependents de Tortosa. Situat 
a pocs quilòmetres del castell baixmedieval d’Albalat i a prop de la granja del mateix nom, 
LGHQWLÀTXHPDTXHVWWRSzQLPDPEHOOORFDUTXHROzJLFGHO7DQFDWTXHWDPEpV·DVVRFLDDO·DQWLJD
mansio de Lubricatum i on es constata l’existència d’estructures d’hàbitat, amb un registre 
DVVRFLDWTXHDUULEDÀQVDOVHJOHVIII (Negre 2013b: 215-216; Flors 2010: 207-215). 
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/·RIHQVLYD IUDQFDGH ODÀGHOVHJOHVIIIDYLDWSURYDULD OD LQVXÀFLqQFLDG·DTXHVWSDWULPRQL
públic, reduït i embrionari, que els palaus rurals representaven. Un cop presa Barcelona l’any 
801, la ciutat de Tortosa fou l’objectiu següent dels carolingis i la seva resistència la convertí 
en refugi dels governants àrabs i en capital fronterera de l’extrem oriental de la Marca Supe-
ULRU0DOJUDWWRWHOVHXGRPLQLHQFDUDDEDVWDYDHOVFRQÀQVGHO3HQHGqVLGHOULX/OREUHJDWD
començament del segle XRQ2OqUGRODHUDODSULQFLSDOIRUWLÀFDFLyDYDQoDGDÀQVTXHO·RIHQVL-
YDFRPWDORFXSjDTXHVWVHFWRULWUDVOODGjODIURQWHUDÀQVDOYROWDQWGH7DUUDJRQDWRWHVWDEOLQW
una densa xarxa de castells a la zona ocupada (Gibert 2011: 429-447; Martí 2013). Així s’esta-
bleix una nova línia divisòria que se sanciona vers l’any 940, quan el califa de Còrdova i el 
comte de Barcelona conclouen un tractat de pau que, amb petites intermitències, perdurarà 
ÀQVDOGDUUHUTXDUWGHOVHJOHX. 
A les terres de l’Ebre, els canvis polítics amb què comença el segle IX també comporten 
O·LQLFLG·XQSURFpVGHIRUWLÀFDFLyGHOWHUULWRULHQTXqOHVWRUUHVLHOVFDVWHOOVXQ) seran protago-
nistes, tot i que la seqüència d’aparició no és del tot evident. Posició estratègica sobre el pas del 
riu, un bon referent sobre els temps inicials el constitueix el LQ d’Amposta, parcialment excavat 
i que considerem que s’ocupà vers la primera meitat del segle IX, amb el suport del registre ar-
queològic i de mencions textuals indirectes (Negre 2013a: 315-320). Sobre l’estuari aviat s’afe-
JLULDWDPEpODIRUWLÀFDFLyDYDQoDGDGHOULE.DåND6DQW&DUOHVGHOD5jSLWD%UDPRQ
117). I encara completaria el dispositiu de defensa de Tortosa tot un seguit de torres de guaita 
GHSODQWDFLUFXODUXQWLSXVG·HGLÀFLTXHWpSUHFHGHQWVLVOjPLFVGHOVHJOHVIII en terres de Girona 
i Barcelona (Martí 2008). Emplaçades al marge esquerre del riu i esteses sobre la costa, no 
menys de sis torres constitueixen tot un sistema de vigilància sobre el recorregut de l’antiga via 
litoral, en què comptem els casos de Candela, Burjassénia, l’Aldea, Vinaxarop, Camarles i la de-
sapareguda torre d’Asmet o de Rocacorba (Martí i Negre 2014). Totes representen un grup di-
YHUVLÀFDWG·HGLÀFLVVRYLQWPROWDOWHUDWVLVHQVHUHIHUHQWVDUTXHROzJLFVSUHFLVRV7DPEppVFHUW
SHUzTXHHVSRGHQYLQFXODUFODUDPHQWDH[SORWDFLRQVDJUjULHVGHGLIHUHQWSHUÀOEpHVWURELQ
situades sobre la via o bé estiguin emplaçades als vessants interiors, com ara els gentilicis d’As-
met i Vinaxarop. 
/DÀGHOLWDWFRUGRYHVDGH7RUWRVDpVEHQGRFXPHQWDGDGXUDQWHOVHJOHIX, així com que els 
vaixells tortosins intervenen arreu del Mediterrani occidental. Malauradament, no disposem de 
JDLUHVGDGHVVREUHODWRSRJUDÀDLQLFLDOGHODFLXWDWRGHOVHXXUEDQLVPH*HQHUDL-iUUHJD
131-142), amb un antic perímetre imprecís que potser s’hauria mantingut en època emiral, 
previsiblement amb la incorporació de l’anomenada torre de Túbal del castell de la Suda al 
dispositiu de defenses. En tot cas, serà durant el segle X que Tortosa coneixerà un nou apogeu 
edilici, amb les àmplies reformes conduïdes durant el califat. La intervenció de l’Estat cordovès 
a la ciutat se centra en el període de pau de mitjan segle X (940-974) que recullen les fonts àrabs 
LTXHFRQÀUPHQHOVLQGLFLVDUTXHROzJLFV$OHVKRUHVHVFRQVLJQDODUHIDFFLyGHOHVPXUDOOHVLOD
construcció de les drassanes. Altres detalls apunten que la construcció de la mesquita aljama i 
dels banys principals reproduïren models califals, tot incorporant peces procedents dels ta-
llers cordovesos, avui disperses. Fins i tot al castell d’Amposta també es construïren nous ba-
luards califals (Martí i Negre 2014; Negre i Martí 2015). 
Aquesta refundació de la ciutat encara tindrà continuïtat i s’ampliarà durant el segle XI, 
quan s’urbanitzen nous ravals i s’amplien les muralles. Sense que a partir d’ara es percebi un 
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LQFUHPHQWQRWDEOHGHOHVIRUWLÀFDFLRQVHQqSRFDGHWDLIDLDOPRUjYLWWDPEpHVGHVHQYROXSHQ
noves actuacions de caràcter palatí, tant a la ciutat com en l’àmbit rural, alhora que s’empre-
nen notables millores en les defenses. Subjectes inequívocament al govern de la ciutat de 
Tortosa, els X  Q reforcen les seves muralles i apliquen nous recursos defensius, com són la 
barbacana i el pas de ronda que protegeixen el castell d’Amposta (Martí i Negre 2014). En 
TXDOVHYROFDVpVIRUDGHGXEWHTXHÀQDOPHQW7RUWRVDKDUHFXSHUDWHOVHXGRPLQLWHUULWRULDOL
que és la pròpia ciutat la que al capdavall condueix les transformacions.
Ciutat, séquies i assentaments: la transformació de l’espai riberenc
0ROWSUREDEOHPHQWXQDPRGHVWDRFXSDFLyGH OHV WHUUDVVHVÁXYLDOVGH O·(EUHFRUUHVSRQDOV
segles VI-VIII, quan l’interès se centrava en la proliferació de noves explotacions als sectors més 
marginals, com observàvem al Montsià. D’ençà del segle IX, però, també s’inicia un nou procés 
de colonització de les àrees riberenques, on es multipliquen les petites explotacions similars 
a les montsianenques. Això no obstant, són nous establiments que se situen sobre els límits 
dels dipòsits sedimentaris on rauen els millors sòls agrícoles, emplaçats sobre petites penínsu-
OHVTXHGHÀQHL[HQHVSDLVG·KjELWDWEHQGHOLPLWDWVLG·H[WHQVLyPRGHUDGDDPEXQDERQDYLVWD
sobre les àrees perimetrals de cultiu (Negre 2014b). El seu registre material és ben caracterís-
tic, principalment representat per grans contenidors de líquids, com càntirs amb nanses de 
secció helicoïdal, olles decorades amb estries i cassoles de cocció irregular, habitualment ova-
lades (Negre 2014a). 
Alguns casos com el Pla de les Sitges i el Molinàs manifesten una certa connexió amb els 
establiments de l’antiguitat tardana, tot i que la majoria d’assentaments andalusins no disposen 
de precedents immediats. En qualsevol cas, són llocs modestos que cal relacionar amb l’explo-
WDFLyGHOHVWHUUDVVHVÁXYLDOVFRQWLJHVSUHIHUHQWPHQWGLSzVLWVVHGLPHQWDULVIRUPDWVDOVPHDQ-
dres i que, en les fonts escrites, reben el nom genèric d’LQVXO  o el seu equivalent àrab d’alge-
sires (DO X]U6yQHVSDLVYROWDWVG·DLJXDWDQWSHOÁDQFÁXYLDOFRPSHUXQDFDQDOLW]DFLyRUHF
LQWHULRULPROWIUjJLOVVRWPHVRVFRPVyQDOVULWPHVGHOHVDYLQJXGHVHVWDFLRQDOVLDOVEHQHÀFLV
que aporten els llims d’inundació (Martí 1988, 116; Negre 2015a). Les fonts llatines posteriors a 
la conquesta comtal en van plenes, d’aquestes illes, puntualment reportades al tempore sarra-
cenorum (Virgili 2001: 213), com alguns exemples documentats a Benifallet, Xerta i Som. 
També ocupa una posició similar el jaciment tardoantic i altmedieval de la Casa Blanca 
(Tortosa), referit a les primeres fonts com Labar i avui sense terres contigües d’aquesta mena, 
RQHOUHJLVWUHIRWRJUjÀFPRVWUDTXHHOWUDoDWÁXYLDOKDXULDFDQYLDWUHFHQWPHQWWRWXQLQWO·LOOD
de l’Audí a l’altra riba de l’Ebre. Aquesta dinàmica geomorfològica canviant no és un cas aïllat, 
sinó que es documenta en altres llocs i suggereix una lectura diacrònica del paisatge (Lorenzo 
$WHVDODVHYDGHQVLWDWKRPSRWDYHQWXUDUTXHDTXHVWHVLOOHVÁXYLDOVUHVXOWHQ
fonamentals per tal d’entendre la dinàmica històrica del poblament antic i altmedieval a la ri-
EHUDÁXYLDODOKRUDTXHVyQHVSDLVSURXÁH[LEOHVSHUDGHTXDUQHHOVXVRVDGLVWLQWHVQHFHVVL-
tats, bé siguin conreus o prats i pastures.
És sobre aquests mateixos espais que progressivament proliferen els assentaments durant 
l’etapa de consolidació de la formació social islàmica al territori de Tortosa. Sovint sense dades 
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arqueològiques, són establiments ben documentats a les fonts ulteriors amb denominacions 
diverses, com són els casos de Tivenys, Benigueral, Palomera, Caborrec, Quint, Bítem o Alge-
zira MazcorTXHLGHQWLÀTXHPDPE;LHVR3ODGHOHV6LWJHVRQODSURVSHFFLyFRQÀUPDXQD
notòria entitat d’ençà del califat. El mateix centre urbà té algunes d’aquestes illes al seu entorn 
immediat, com la de Nabicorta vora les drassanes, una insula Iberis enfront de la ciutat i una 
altra situada vers els Arenys (Virgili 1987: doc. 18 i 97; Risco 1801: 282-284; Imperiale 1936: I, 
191 i 203). La seva importància és palesa com a subjectes del repartiment, cedides en dona-
cions comtals i objecte d’interès dels senyors feudals (Virgili 2001: 215).
D’altra banda, tot sembla indicar que fou en el context de les importants reformes califals 
del segle X que es crearen nous agrosistemes periurbans, vinculats a la ciutat i que cal contra-
posar a les explotacions precedents, de menor abast. Es tracta bàsicament de diversos espais 
riberencs on es construïren grans séquies per tal d’ampliar i d’incrementar la producció dels 
sectors propers a la ciutat, infraestructures hidràuliques que puntualment refereix la docu-
mentació llatina. Així, sobre la riba dreta del riu (ultra Iberum) s’estenia la séquia Major que 
conduïa l’aigua del Caborrec, no gaire lluny de Palomera, una conducció en la qual cal distin-
JLUGRVRWUHVWUDPVVXFFHVVLXVXQSULPHUVHFWRUDEDVWDULDÀQVDOVOORFVGH3DORPHUD9LODURMD
i els ravals urbans situats dellà del riu; un segon tram discorre entre els llocs de Marenxa i 
FazalforíTXHLGHQWLÀTXHPDPEHOMDFLPHQWGH0DVGH*LQHUWRWSDVVDQWSHU;LHV9LQDOORS 
L0LDQHVLFDODIHJLUKLWDPEpHOGDUUHUWUDPTXHUHSUHVHQWDODVpTXLDGHOD&DUURYDÀQVD$P-
SRVWDXQDFRQGXFFLyTXHDYXLHQFDUDVHUYHL[SHUDGUHQDUHOVFDPSVGHODOOHUDÁXYLDO9LUJLOL
1997: doc. 356, 398, 400 i 479, entre d’altres). Amb un recorregut acumulat de gairebé quinze 
quilòmetres, aquesta successió d’enginys hauria permès dessecar una gran superfície, tot re-
SUHVHQWDQWO·DSOLFDFLyGHVROXFLRQVFROÃOHFWLYHVRQDEDQVSUHGRPLQDYHQOHVLOOHVLQGLYLGXDGHV
de cada assentament.
Per elles mateixes, pensem que aquestes obres proven la interferència de la ciutat andalu-
sina en el medi rural, atès que aquí disposa de grans extensions destinades principalment al 
conreu cerealístic intensiu (Negre 2015a). En tot cas, la construcció i l’explotació d’aquest 
VLVWHPD LPSOLTXHQ XQ ERQ QRPEUH G·HVWDEOLPHQWV UXUDOV TXH ÁDQTXHJHQ OHV VpTXLHV L TXH
també disposen d’horts, on són majoria els jaciments que presenten registres califals o poste-
riors, com ara Xies i Fazalforí, que l’onomàstica i les evidències arqueològiques relacionen 
inequívocament amb grans sitjars. Així es basteix un nou model d’ocupació riberenc que no 
respon tant a una nova pauta o patró d’hàbitat sinó, més aviat, a un canvi en la lògica d’explo-
tació d’aquests espais, que ara integren una horta extensa. Vinculades a la puixant metròpoli 
fronterera, les dinàmiques de treball restaran sotmeses a partir d’aquí als interessos de la ciu-
tat i a les decisions de les elits urbanes que progressivament consoliden el seu domini territo-
rial, tot seguint una tendència que culmina amb la instauració de la taifa de Tortosa al segle XI.
3DUDOÃOHODPHQWDOVQRVWUHV WUHEDOOVXQDOWUHHTXLS LQYHVWLJDGRUKDHVWXGLDW WDPEp OD ULED
dreta de l’Ebre a l’entorn de Tortosa, tot destacant que els horts domèstics es concentraven al 
sector septentrional de la ciutat, vers Pimpí, on l’ús de sénies és un recurs tradicional, així com 
els recs de dessecació i drenatge solcaven el paisatge del sector meridional (Puy et al. 2014). 
Aquí les fonts refereixen igualment una conducció denominada séquia del Prat, confrontada 
amb la séquia Major de l’altra banda i que clouria l’extensió dels camps meridionals. Aquí, 
també, les dades apunten que són espais destinats principalment a la producció de cereals i a 
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jUHDGHSUDWVTXHKRPH[SORWDGLUHFWDPHQWGHVGHODFLXWDWFRPVHPEOHQFRQÀUPDUKRHOV
escassos assentaments rurals existents en aquesta banda del riu (Negre 2015a).
$TXHVWDGLQjPLFDSURJUHVVLYDGHGLYHUVLÀFDFLyIXQFLRQDOGHOVHVSDLVDJUDULVLGHOVHVWDEOL-
ments rurals també s’observa en el cas de les almúnies, explotacions de caràcter privatiu que 
proliferen durant el segle XI, tant sobre la ribera del riu com al Delta. Com ha estat observat, 
habitualment són explotacions de caràcter públic o cedides per l’Estat a certes elits urbanes a 
canvi de diversos serveis (Guichard 2001: 369-402). Molt nombroses en terres de Lleida, on 
habitualment s’associen a l’existència d’una torre (Eritja 1998), a l’entorn de Tortosa només 
representen un grup reduït que es caracteritza per una important producció agropecuària, 
dotades com són d’espais irrigats i prats extensos, com en els casos de Xerta, Palomera, l’Aldea 
i l’Antic (Camarles). Dotades puntualment d’una torre, totes ocupaven notables jaciments 
d’època antiga, com es comprova en els casos deltaics, i pensem que havien estat sota el do-
mini directe dels governants de Tortosa, com l’almúnia «que etiam fuit regis sarraceni» de 
Xerta i l’«almunia de rex» de Palomera (Udina 1947: doc. 394; Virgili 1997: doc. 136).
Un darrer tipus d’establiments d’època islàmica que cal destacar són els rafals, que les fonts 
d’època relacionen habitualment amb explotacions ramaderes (Coromines 1989-1997: VI, 322). 
(QDTXHVW FRQWH[WÁXYLDO OHVPHQFLRQVGH UDIDOV VyQ UHODWLYDPHQW UDUHV WRW L TXHGLVSRVHP
d’exemples a Vila-roja i Palomera, enfront de Tortosa, vora camps, vinyes i horts o també entre 
roques i coves (Virgili 1997: doc. 68 i 136). Si cal suposar-los una certa especialització ramadera, 
no dubtem que aquest tipus d’explotacions trobaven el seu espai preferent fora de la riba del 
ULXRTXHÀQVLWRWFRUUHVSRQLHQDODPRGDOLWDWEjVLFDRUHGXwGDTXHSUHGRPLQDDO0RQWVLjRQ
QRPpVOHVGHODWHQHOFDVPXQWDQ\HQFGH5DIDOJDUtLHOVUDIDOVDOÃOXGLWVD*RGDOO
Remarquem, en conclusió, que és d’ençà del segle XTXHHOVHFWRUÁXYLDOHVYDYHXUHDIHFWDW
per un conjunt d’importants reformes estructurals a tots els nivells i també pels models d’ex-
plotació del medi rural, en què destaca la construcció de grans infraestructures hidràuliques 
que promou la ciutat de Tortosa. Aquest nou paisatge productiu caracteritza el període de 
consolidació de la formació islàmica al nostre territori i suposa, d’una manera general, l’apor-
tació andalusina més important a l’organització de l’hàbitat i de les pràctiques agràries. També 
cal destacar, però, que els llocs, les almúnies i els rafals documentats dels segles XI-XII se situen 
dins dels termes d’altres entitats locals més extenses, sovint dotades d’aljama i mesquita. Dis-
locades per la conquesta feudal, són comunitats extintes i desdibuixades a les fonts llatines 
ulteriors, en què el concepte YLOOD les podria recordar. 
Conquesta i colonització feudal dellà de l’Ebre: el cas d’Ulldecona
(QWUHHOVDXWRUVjUDEVHOJHzJUDIDO,GU V  LQGLFDUHSHWLGDPHQWTXH. QD constitueix la darrera 
escala del camí de València i que es troba a vint-i-cinc milles de Tortosa, dades que situen 
aquest lloc a l’entorn del riu de la Sénia, tot i que no necessàriament a Ulldecona mateix, que 
només dista vint-i-nou quilòmetres de la capital (Mizal 1989: 78, 95 i 125-126). El mateix autor 
WDPEpDWULEXHL[DTXHVWQRPDXQFDVWHOOWRUWRVtXQDIRUWLÀFDFLyTXHKHPSURSRVDWLGHQWLÀFDU
amb la de Cervera del Maestrat i que, amb el castell de Peníscola, constituiria en època islàmi-
ca una línia de defensa posicionada sobre l’extrem occidental del Baix Maestrat; Martí i Negre 
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&DO DGYHUWLUHQFDUDTXHG·HQojGH ODÀGHO VHJOHXI, les primeres notícies llatines al-
OXGHL[HQDOFRUUHQWÁXYLDOGHO6pQLDFRPD$TXD9DOOLVFRQ (Coromines 1989-1997: VII, 382-
384). Tots els indicis apunten que la denominació de . QDcorrespon a una antiga demarcació 
territorial que s’estenia sobre el conjunt de la conca del Sénia i més enllà, sobre les planes 
FRQWLJHVÀQVDO ULX6HFRUDPEODGH&HUYHUDVLPpVQR7DPEppVFHUWSHUzTXHDTXHVWD
entitat territorial no superà la conquesta feudal.
L’establiment del castell d’Ulldecona
D’ençà de la conquesta comtal de Tortosa, el riu de la Sénia constituirà el límit ponentí del 
territori d’aquesta ciutat i també de Catalunya, una posició fronterera que confereix caracterís-
tiques molt particulars al procés d’ocupació que se segueix en tot aquest sector situat dellà de 
O·(EUH$OHVKRUHVOHVGHIHQVHVDQGDOXVLQHVG·$PSRVWDLGHOD5jSLWDUHVXOWDUHQGHOWRWLQVXÀ
cients i els documents tortosins empraran la denominació d’Ulldecona (Ulldichona) en refe-
rir-se a la nova frontera revertida sobre el Sénia (Virgili 1997: doc. 20, 381 i 456). És aquí que 
DUDV·HVWDEOLUjLHVFRQVWUXLUjHOFDVWHOOKRPzQLPFRPXQDIRUWLÀFDFLyFDSGDYDQWHUDGRWDGDGH
MXULVGLFFLy L GH FRPSHWqQFLHVÀVFDOV VREUHHOVKDELWDQWVG·XQ DPSOLGLVWULFWH WRW VHJXLQW HO
PRGHOGHÀQDQoDPHQWKDELWXDOGHOVFDVWHOOVWHUPHQDWVPLWMDQoDQWO·LPSRVWUHOLJLyVGHODGqFL-
ma, un recurs que és habitual a les fronteres comtals d’ençà del segle X (Martí 2014). Avui ex-
cavat i restaurat, les fórmules constructives del castell d’Ulldecona són ben distintes d’aquells 
SUHFHGHQWV OOXQ\DQV WDQWTXHÀQV L WRW V·KD FRQVLGHUDWTXHHUDREUDG·qSRFD LVOjPLFDXQD
opinió que no compartim.
En l’assentament antic del puig del castell s’han recuperat abundants materials ceràmics 
datats entre els segles VI i II aC, gairebé sense estructures associades, i es considera que el po-
blat ibèric podria tenir una superfície aproximada d’una hectàrea, similar a la que posseeix el 
gran recinte medieval (Álvarez i López 1991; Álvarez et al. 2002). Contràriament, en relació 
amb l’ocupació medieval, es dóna la situació oposada i avui hom coneix detalladament les di-
YHUVHV HVWUXFWXUHV TXH FRQIRUPHQ OD IRUWLÀFDFLy WRW L TXH QR HV GLVSRVD GHPDWHULDOV TXH
aportin datacions precises. En qualsevol cas, aquí hom diferencia clarament dos recintes bà-
sics: un de més gran, considerat l’albacarTXHGHÀQHL[HQOHVUHVWHVG·XQFORVRPXUDOODSHUL-
metral, i un altre de més reduït, amb una superfície d’uns 1.000 m2 i que constitueix el recinte 
principal del castell (Forcadell 1996 i 2008; Forcadell et al. 2005). Inicialment, la muralla del 
UHFLQWHSULQFLSDOGHÀQLDXQDSODQWDURPERLGH LUUHJXODU L WHQLDGLIHUHQWVEDOXDUGVVREUH WUHV
angles sensibles, com són una torre de guaita de planta circular, un bastió i una torre rectan-
gular d’obra mixta considerada celoquia, construïda amb maçoneria i tapial, amb carreus en-
coixinats als angles. Així mateix, una cortina exterior o barbacana resseguia el recinte principal 
del castell, separada per un pas de ronda d’amplada variable, alhora que la muralla de l’ano-
menat albacar fou el darrer recinte que hom construí.
Malgrat no disposar de datacions absolutes ni de materials ceràmics associats als nivells 
IXQGDFLRQDOVÀQVDTXtODOHFWXUDDUTXHROzJLFDKDFRLQFLGLWDDWULEXLUO·HGLÀFDFLyGHOFRQMXQWD
l’època islàmica i a considerar que la torre de guaita de planta circular era obra feudal, tot i que 
amb certes divergències cronològiques (Álvarez i López 1991; Forcadell et al. 2005; Montañés 
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2007; Forcadell 2008). Cap intervenció, però, no ha detectat materials ceràmics andalusins i 
nosaltres tampoc no els hem trobat en prospectar l’indret, motiu que ens ha portat a objectar 
DTXHVWHVRSLQLRQVWRWFRQVLGHUDQWTXHHOSULPHUHGLÀFLPHGLHYDOFRQVWUXwWDOFLPHUDHIHFWLYD-
ment la torre de planta circular, similar a les torres de l’Ebre (Martí i Negre 2014). Sense vista 
sobre Tortosa, aquesta torre s’orienta clarament vers la plana del Baix Maestrat i era una forti-
ÀFDFLyVXEVLGLjULDGHOVFDVWHOOVGH&HUYHUDL3HQtVFROD
En aquest entorn, és cert que els castells d’Amposta i d’Alcalà de Xivert presenten barba-
FDQHV L SDVVRV GH URQGD LQHTXtYRFV G·qSRFD DQGDOXVLQD +RIEDXHURYi  9LOODOEt et al. 
2007). Com succeí primer amb les anomenades torres de guaita, aquest recurs poliorcètic 
WDPEpYDVHUDVVLPLODWGHVSUpVSHOVIHXGDOVLG·HQojGHODÀGHOVHJOHXII esdevé habitual a Cata-
lunya (Coromines 1980-1991: I, 634-636). Tampoc les característiques de la torre rectangular 
considerada celoquia VyQHVWUDQ\HVHQHGLÀFLVGHFURQRORJLDPHGLHYDO DYDQoDGD FRPVXF
ceeix amb l’encoixinat dels carreus angulars, que també s’observa en certes construccions 
pròximes com la torre del Carrer Nou o de la Presó del recinte d’Alcanar o la torre de la Gale-
ra. I encara cal observar que el recinte perimetral considerat albacar era una superfície habita-
GDHQqSRFD IHXGDO DWqVTXH O·~QLF VRQGHLJ UHDOLW]DW LGHQWLÀFjHVWUXFWXUHVG·KDELWDFLyPROW
arrasades, amb escassos materials medievals, posteriors a la conquesta cristiana (Álvarez i 
López 1991). No dubtem que totes aquestes intervencions han aportat nova llum sobre el 
castell d’Ulldecona i principalment sobre les darreres fases d’ocupació d’època moderna. 
També considerem, però, que les precisions de les fonts llatines poden ajudar-nos a resoldre 
OHVFRQWUDGLFFLRQVREVHUYDGHVGXUDQWHOVSULPHUVWHPSVGHODIRUWLÀFDFLyFRPSRWIHUKRPROW
especialment, el cartulari de la comanda d’Ulldecona del segle XIV (CCU).
(OGRPLQLLQLFLDOGHODIRUWLÀFDFLyG·8OOGHFRQDFRUUHVSRQLDDOUHLLDOVHQHVFDO*XLOOHP5D-
PRQGH0RQWFDGDEHQHÀFLDWGXUDQWODFRQTXHVWDDPEXQWHUoGHOGRPLQLFRPWDODODFLXWDWR
al seu territori (Baiges et al.. 2010: doc. 852 i 1096). De bon començament, tots dos havien 
WLQJXWODFROÃODERUDFLyGHWURSHVDUDJRQHVHVSHULQLFLDUODFRQVWUXFFLyGHOFDVWHOOG·8OOGHFRQDL
custodiar-lo, probablement una part dels efectius d’aquesta procedència que participaren en 
la conquesta (Virgili 2011), així com la mà d’obra autòctona per a bastir l’obra. Així sembla in-
dicar-ho la primera notícia del castell l’any 1167 («castro Vallis de Chona»), segons la qual Ar-
nau de Jaca concedia a Santa Maria de Poblet un capmàs amb sis parellades de terra «per 
Garractos Veteres» (les majúscules són nostres), aquelles que el monestir escollís, a més d’exi-
mir els seus ramats del cens de pastura arreu del terme castral (Altisent 1993: doc. 305). 
L’acompanyen altres testimonis d’origen aragonès, com Peronet, Asnar i Garcia, a més de la 
signatura àrab de Muhammad ben al-Husayn ben Hasana, que bé podria representar una certa 
població andalusina residual, un cas particular que no es tornarà a repetir. Els uns i els altres 
conformen un grup heterogeni que explica el mestissatge de tradicions que ofereix el recinte 
principal del castell.
D’altra banda, pensem que la notícia del capmàs atorgat es pot referir a la zona de puig 
*DUUHWVLPpVFRQFUHWDPHQWDOVHFWRUÁXYLDOSRQHQWtGHODVHUUD*URVVDGDYDQWSHUGDYDQWGH
ODSDUWLGDGHOHV&RYHWHV7UDLJXHUD$L[tKRFRQÀUPDULHQOHVUHIHUqQFLHVG·XQSXLJLG·XQUHF
entre les afrontacions del lloc, a més d’un alzinar, referents que ens porten a creure que es 
WUDFWDGHOUHFGHO0ROtGHO·2OLYDUXQDLQVWDOÃODFLyTXHVHULDDQWHULRUDODFRQTXHVWDIHXGDOLTXH
se situa als peus de l’assentament andalusí del Molí Nou. En qualsevol cas, tot aquest sector 
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ocupa una extensió en la qual tenen cabuda les divuit hectàrees que aproximadament repre-
senten les sis parellades o jovades concedides (Alsina et al. 1990: 167). Anotem igualment que 
a Vinebre existeix un topònim similar que delataria l’existència de coves, el de la vila de Gor-
rapte, que els templers intentaven poblar l’any 1237 i que correspon a una vall ocupada per 
masos (Coromines 1989-1997: IV, 370; Font 1969: doc. 272).
És durant la generació següent que l’orde de l’Hospital rep el castell d’Ulldecona del rei 
Alfons l’any 1178 («castrum de Uldichona»), dotat amb una extensa jurisdicció que delimiten 
OHVWLQHQFHVG·$PSRVWDHOWRUUHQWGHOD*DOHUDÀQVDOSRUWRTresheres i Cervera del Maestrat 
ÀQVDOPDULQFORVDTXDOVHYROOOHXGDXVDWJHRSHDWJHDQWLFLH[FHSWXDGDODSRUFLyTXHSHUWDQ\LD
al senescal Ramon (Bayerri 1951: 136-138). Això afecta l’extensió dels municipis actuals de la 
Sénia, Ulldecona, Godall, Freginals i Alcanar, tot integrant un gran districte que suma més de 
333 km2, concessió que se sumava a la promesa que el comte havia fet als hospitalers l’any 
1157 d’atorgar-los el castell de Cervera quan el conquerís (Baiges et al. 2010: 1028).
(QFDUDXQDVHJRQDGRQDFLyGHO·DQ\V·DIHJLDDO·DQWHULRUHQTXqHOUHLHVSHFLÀFDYDTXH
ODFRPDQGDKRVSLWDOHUDG·$PSRVWDKDXULDG·HGLÀFDUODIRUWLÀFDFLyLHOFDVWHOOG·8OOGHFRQDDTXt
concedint tota mena de terres ermes o poblades i els termes que pogués posseir en temps de 
VDUUDwQVRGHFULVWLDQVVHQVHHVSHFLÀFDUORV©8OGLFKRQDFXPIRUWLWXGLQHHWFDVWURTXRGLELFXP
'HXVGHGHULWHGLÀFDELWXU>@VLFXWPHOLXVLSVXPFDVWUXPVFLOLFHW8OGLFKRQDKHFVXSUDGLFWD
habuit in tempore sarracenorum vel cristianorum»; CCU: 153-154). Encara hauria de transcór-
UHUXQDGqFDGDÀQVTXHODFRPDQGDG·$PSRVWDL5DPRQGH0RQWFDGDDUULEHVVLQDXQDFRUG
l’any 1191, en què els hospitalers li encomanen el castell i en comparteixen la meitat dels rè-
dits. Aquí també hom reserva certes terres de l’honor castral en dominicatura equivalents a 
trenta parellades (unes noranta hectàrees), dues parts de les quals correspondrien a l’Hospital 
i l’altre terç a Ramon de Montcada o els seus hereus, als quals només s’assignava un terç de la 
resta de rèdits o de les millores introduïdes (CCU: 155-157). Així es comprova que d’ençà de 
l’any 1180 encara continuaven les obres al castell d’Ulldecona, potser ara amb la construcció 
de la barbacana, l’església i el recinte perimetral, alhora que s’iniciava l’ocupació hospitalera 
en la dominicatura de la Foia.
0DOJUDWWRWDOFRQMXQWGHOHVWHUUHVGHO·(EUHFDOGUjHVSHUDUÀQVDOVSUHOLPLQDUVGHOHVFRQ-
questes del segle XIII per documentar tota una sèrie d’iniciatives sistemàtiques de repoblació i 
d’explotació dels recursos, en què el cas d’Ulldecona és capdavanter. Així, l’any 1222 per pri-
mera vegada el topònim Ulldecona s’associa a la denominació d’una vila («villam Uyldecone») 
en la carta de poblament pionera que Ramon de Montcada concedeix als seus ocupants, 
d’acord amb els hospitalers d’Amposta (Font 1969: doc. 242). Aquí només consten nominal-
PHQWVLVEHQHÀFLDULVWRWLTXHKRPSUHYHXTXHV·HVWDEOHL[LQÀQVDGRVFHQWVOODXUDGRUVUHVL-
dents (laboratores), d’acord amb les assignacions que havia fet la senyoria o amb les divisions 
que fessin els pobladors mateixos. En qualsevol cas, les llibertats i franqueses atorgades serien 
les mateixes que les dels costums de la ciutat de Tortosa. 
No hi ha dubte que el nucli de la vila d’Ulldecona se situa aleshores al puig del Castell i que 
correspon al recinte major que els arqueòlegs han considerat l’albacar, on les construccions 
detectades són cases d’aquesta fase. També resulta evident, però, que aquí no poden enca-
bir-se les dues-centes residències previstes en una estimació maximalista sobre els termes 
concedits, força més reduïts que els de la jurisdicció castral. Així, al sud de la serra de Godall, 
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els termes de la vila d’Ulldecona comprenen la integritat de la Foia, amb els emprius del Mont-
VLjLHOOORFGH)UHJLQDOVÀQVDOFROOGHLafacun o Lafacoç, que cal situar a la creu del Coll. Al 
nord pensem que incorporen les contrades dels barris de la Miliana i els Valentins (Miliariis), 
atès que aquí s’inventarien diverses esteles funeràries medievals (Itarte 1999), tot seguint els 
límits tradicionals d’Ulldecona, que van del riu de la Sénia a Mas de Barberans («vallem de 
Barbarano»), i la vall de Pino o barranc de les Bassetes, que pertany a la vila de Godall.
A partir d’aquí, l’orde de l’Hospital tendeix a monopolitzar el domini d’Ulldecona, tot obte-
QLQWODUHQ~QFLDGHOVGLYHUVRVKHUHXVGHOOOLQDWJHGHOV0RQWFDGD/·DQ\pV*XLOOHPÀOOGH
Ramon, qui, un cop assolida la majoria d’edat, renuncia a tots els drets que pogués tenir al castell 
o a la vila (CCU: 162-164), concessió que una còpia defectuosa situa mig segle abans (Bayerri 
1951: 20-21). Germà de Guillem i dins el marc d’acords més amplis, també el senescal Pere de 
Montcada renunciava el 1241 a qualsevol dret que hi pogués tenir i el 1250 encara prescindia 
de la castlania del castell o de qualsevol competència sobre cristians, sarraïns o jueus: 
>@FXPWHUULVDORGLLVGRPLQLFDWXULVKHUHPLVHWSRSXODWLVHWFXPIDUUHULLVLRYLVWUDJLQLVEDWXWLVFHQVLEXV
XVDWLFLVSHUQLVVHUYLFLLVTXHVWLLVSHGDJLLVHWOHXGLVDGHPSULYLLVSODFLWLVVWDFDPHQWLVHWÀUPDPHQWLVWROWLV
forciis, nemoribus et garriciis et carrigueriis et venacionibus et hostibus et cavalcatis et bovaticis et monedaticis 
et cum omnibus redditibus et exitibus (CCU: 174-180, especialment 176). 
Finalment, el 1266, els darrers hereus també renunciaven a qualsevol dret a canvi d’una 
compensació monetària (CCU: 187-192). És ara quan l’orde de l’Hospital pot emprendre un 
ambiciós projecte sense precedents en aquest sector, el de la creació d’una nova pobla. 
/HVLQLFLDWLYHVUHSREODGRUHVGHOOjGHO·(EUH
Aquell primer marc normatiu vilatà d’Ulldecona de l’any 1222 és el referent que a partir d’aquí 
adopten altres iniciatives hospitaleres, que progressivament fragmenten els extensos termes 
castrals en diferents viles, de la mar al massís del Port. N’és un bon exemple el cas de la Sénia 
i els seus vilars, que els hospitalers concedien per poblar l’any 1232 al jove Guillem de Mora-
JXHVÀOOG·XQFLXWDGjGH7RUWRVDDERQVFRVWXPVG·8OOGHFRQDLTXHHOOPDWHL[DVVLJQDYDTXDWUH
anys després a sis personesmés, tot preveient reunir vint-i-un pobladors i estipulant les seves 
pròpies reserves immobles o drets judicials. El cas d’Alcanar segueix paràmetres semblants, ja 
que l’Hospital concedí costums idèntics l’any 1239, tot esperant reunir també vint-i-un pobla-
GRUVXQDLQLFLDWLYDTXHHVFRQFUHWDHQTXDQDOJXQVEHQHÀFLDULVFHGHL[HQXQVHFWRUGHOD
seva heretat («villar eatque terram») per tal de construir aquí la vila. Les expectatives hospita-
leres eren semblants l’any 1257 al mas de les Ventalles («mansum de Avencallas»), que l’orde 
concedia a Guillem i Berenguer Forcadell per tal que distribuïssin l’heretat entre una vintena 
de nous pobladors (Font 1969: doc. 257, 265, 276, 294-295 i 302). A la vila de Godall són els 
hereus de Guillem de Copons els que l’any 1228 parteixen els termes en distintes sorts, en què 
la vall de la Mesquita Major representa la part principal, adjudicada a Ramon de Centelles i 
Maria, que la concedeixen a dos individus al cap d’una dècada (Negre 2013a: 667-669; Font 
1969: doc. 274).
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Tot voltant els termes castrals d’Ulldecona, dellà de l’Ebre també s’emprenen iniciatives 
similars durant les dècades centrals del segle XIII, aquí amb el referent directe dels costums 
tortosins, tant si són dins la jurisdicció de la ciutat com si corresponen als dominis d’Amposta 
i la Ràpita. Així, en els termes d’Amposta, l’any 1227 els hospitalers promovien l’ocupació del 
OORFGH)RQWGHO·$PHWOODTXHDWRUJDYHQDVHWSDUWLFXODUVLHOVVHXVÀOOVDPEO·REOLJDFLyTXHKL
establissin la seva residència. En la jurisdicció de la ciutat, l’any 1235 el bisbe de Tortosa con-
cedia dos terços del vilar de Santa Maria (Mas de Barberans) a Barberà de Torre i l’altre terç a 
Pere de Falset, mentre que el 1252 atorgava a quatre pobladors el vilar contigu de Carrascal, 
rebent a canvi cent sous d’entrada. Aleshores, Guillem de Montcada també promou l’ocupació 
de certs indrets del massís dels Ports, tot atorgant l’any 1238 a una senyora el lloc de Vallcane-
ra, amb el consentiment dels templers de Tortosa, o concedint el 1242 a tres particulars el lloc 
de Rafalgarí, per tal que s’hi establissin una vintena de pobladors. Finalment, als termes de la 
Ràpita és l’abat de Sant Cugat qui l’any 1251 concedia a quatre pobladors residents les heretats 
que els havien estat assignades al lloc de la punta de Benifallim (Font 1969: doc. 251, 264, 275, 
293, 296 i 382).
Dellà del Sénia, també a la comarca del Baix Maestrat hom promou aleshores iniciatives 
similars, en què el domini hospitaler del castell de Cervera té un paper principal, tot seguint 
un procés que s’inicia a Benifassà, que el rei concedia per poblar a Guillem de Cervera l’any 
1208. És, però, durant els anys 1233-1244 quan s’atorguen més d’una desena de cartes de po-
blament en aquet sector, registrades en els casos de Cervera, Xivert, Càlig i Ali, Boixar i Fredes, 
Benicarló, Rossell, Traiguera, Canet i la Jana amb Xert i la Barcella, Vinaròs i Polpís (Font 1969: 
doc. 227; Guinot 1991: doc. 1, 7, 10, 12, etc). És, així, principalment durant el segon quart del 
segle XIII que en aquestes comarques s’acompleix tot un procés sistemàtic d’assignació de 
termes i heretats, amb concessions normatives que habitualment preveuen atraure nous po-
EODGRUV'LYHUVLÀFDGHVLPHWzGLTXHVDOKRUDG·DFRUGDPEHOVHXFRQWLQJXWKLKDTXLFRQVLGHUD
que aquestes cartes són principalment un fenomen «regulador» de situacions prèvies, així com 
d’altres valoren els seus objectius colonitzadors i descarten una repoblació espontània (Bonet 
1998; Virgili 2010).
Com detallàvem entre l’Ebre i el Sénia, les unes i les altres són iniciatives senyorials que 
KDELWXDOPHQWWHQHQODFROÃODERUDFLyG·XQVSRFVHVWDGDQWVGHFRQÀDQoDEpVLJXLQUHVLGHQWVGH
temps enrere o recentment arribats, que prèviament han rebut heretats i que, al seu torn, 
condueixen el procés de divisió o d’assignació de terres als nouvinguts. Durant la mediació 
TXHHIHFWXHQDTXHVWVDJHQWVVHQ\RULDOVHVEHQHÀFLHQG·DOWUHVSUHEHQGHVFRPDUDOHVFRQFHV-
sions per construir molins que reben Guillem Moragues a la Sénia i Barberà de Torre a Mas de 
Barberans, o com el molí de l’Olivar i el mas de les Ventalles que els Forcadell obtenen a 
Ulldecona. En tot cas, les cartes sancionen la posició preferent d’aquests intermediaris, dotats 
com són de propietats i d’atribucions diferenciades que poden conferir-los el paper d’oligar-
quia local, si s’assoleixen les expectatives creades. 
Despoblats completament o només d’una manera parcial, no dubtem que les qualitats 
extenses que posseïen els establiments andalusins afavoriren aquest procés, uns assentaments 
TXHHOVQRXVVHQ\RUVVRYLQWGHÀQHL[HQFRPDYLODUV WRW UHFXSHUDQWXQFRQFHSWHTXHKDYLD
esdevingut obsolet a la Catalunya Vella. També cal observar, però, que les nocions de mas o 
capmàs sovint són els referents que guien l’assignació de sorts o heretats, dotats amb terres i 
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SDVWXUHVGLYHUVLÀFDGHVeVFHUWTXHHOVPDVRVÀQVDTXtFRQVWLWXwHQHOWLSXVG·H[SORWDFLySUHGR-
minant a la Catalunya Vella i que a la Catalunya Nova tindran una aplicació més limitada (Bolòs 
i Vicedo 2009). Això no obstant, entenem que la unitat del mas familiar encara era fonamental 
GXUDQWODSULPHUDIDVHGHOSURFpVG·RFXSDFLyGHOD&DWDOXQ\D1RYDVLPpVQRÀQVDPLWMDQVH-
gle XIII. Sense referents arqueològics en aquesta zona, el cas bagenc de roc Fordat, semirupes-
WUH LDPEPXUVGHSHGUD L IDQJSRGULDH[HPSOLÀFDU OHVFDUDFWHUtVWLTXHVSUHFjULHVG·XQPDV
convencional d’aquest temps (Folch i Gibert 2011).
En qualsevol cas, la fórmula del poblament dispers que els masos representen va ser subs-
tituïda aviat per la dels nuclis vilatans compactes que aglutinen la població, una suplantació en 
què intervenen diferents factors, tant d’ordre polític com jurídic i, especialment, tècnic. Així, 
GHFRSODFRQTXHVWDGH9DOqQFLDUHSUHVHQWjODÀGHOVSHULOOVIURQWHUHUVDL[tFRPSURJUHVVLYD-
ment, l’aplicació del dret romà suposà la renovació de les fórmules i dels subjectes jurídics, 
FRPVXFFHtDPEODLUUXSFLyGHOVJRYHUQVORFDOV$PpVGHGUHWVHVSHFtÀFVWDPEpFDOLDGRWDUOHV
noves comunitats locals de recursos adients i això implicava innovar, tot conduint una trans-
formació de l’espai agrari que resultava més factible en zones escassament poblades o amb un 
únic senyor.
La fundació de la pobla d’Ulldecona
Un cop adquirits els drets dels Montcada, la segona carta de poblament que el castlà hospitaler 
FRQFHGtDODYLODG·8OOGHFRQDO·DQ\FRQVWLWXHL[VHQVGXEWHXQSXQWG·LQÁH[LyGHOSURFpV
UHSREODGRUDWqVTXHDUDKRPFHUFDPD[LPLW]DUHOVUHVXOWDWVGHPRJUjÀFVQLTXHVLJXLHQGHWUL-
ment d’algunes prebendes dominicals. El projecte ja es preveia l’any 1267, quan l’orde establia 
la carnisseria del castell, tot estipulant que continuaria sent l’única si la població es traslladava 
al pla (Bayerri 1951: 27). Finalment, set anys després s’autoritza els pobladors del terme a 
traslladar la vila del puig del Castell a la Foia («transferendi vos et villa»), amb referència explí-
cita a disset individus encapçalats pels jurats locals, tot concedint la dominicatura que l’orde 
hi posseïa per fundar una nova població. Aquesta concessió de 1274 evidencia una llarga i 
DFXUDGDSODQLÀFDFLyGHOSURMHFWHGHSREODFLyG·8OOGHFRQDDPEGLUHFWULXVEHQSUHFLVHVTXH
formalment recorden molt les aplicades a la vila castellonenca de Vila-real, que tot just rebia 
carta de poblament un mes abans (Font 1969: doc. 324; Guinot 1991: 160).
(OOORFHVFROOLWSHUDHGLÀFDUODSREODFRQVWLWXwDXQDFUXwOODGHVWDFDGDHQWUHHOFDPtGH7RU-
tosa a València i els que menaven de la costa vers l’interior, un enclavament on aleshores els 
hospitalers tenien una torre i un pou que podrien emprar els nous pobladors, així com un hort 
i cases que hom reservava, closes com eren per parets noves i velles. A la vila projectada, als 
pobladors se’ls assignava un espai quadrat de setze braces reials per cada costat i vuit pams 
reials per braça on bastir cases i corrals pro statica, cosa que suposava una llargada de 32,6 m 
i una superfície aproximada de 1064 m2 en cada unitat (Alsina et al. 1990: p. 126). Així mateix, 
a més de l’espai corresponent a l’església i el cementiri, també es reservava una superfície 
equivalent a dos estatges i mig per a mercat, carnisseria i un obrador propi de l’orde, tot pre-
veient que, si al capdavall sobrés espai, caldria compensar els primers pobladors que disposa-
ven de menors superfícies o que aquests el poguessin transferir als nouvinguts.
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6REUHHOWHUUHQ\ODIRUPDXUEDQDGHODSREODFLyUHÁHFWHL[FODUDPHQWODSURMHFFLyRUWRJRQDO
GHOSURMHFWHWRWPDQWHQLQWXQDUHWtFXODTXHKDHVWDWHVWXGLDGDHQODVHYDHYROXFLyÀQVDOSUH-
sent. Així, i en relació amb la fase fundacional, es comprova que el mòdul quadrat habitual que 
UHJHL[ODGLVWULEXFLyXUEDQDV·DSUR[LPDDOVPDPEFDUUHUVGHPG·DPSOHWRWGHÀQLQWXQD
retícula que presenta anomalies en la meitat est de la vila, on l’antic camí d’Alcanar a Godall 
TXHGDULDUHÁHFWLWSHUXQDGLDJRQDOGHFDUUHUVTXHWDPEpPDUFDXQFDQYLG·RULHQWDFLyGHOHVLOOHV
(Corominas 1999: 17-20). Sense dades arqueològiques precises, pensem que aquestes anoma-
OLHVGHODWHQHVWUXFWXUHVDQWHULRUVD OD IXQGDFLyGH ODYLOD LpVDTXtRQVHVLWXDULHQHOVHGLÀFLV
hospitalers preexistents, com seria el cas de la desapareguda torre de planta octogonal que 
presidia la plaça central amb l’església de Sant Lluc (Querol 2008: 70-71). Tampoc no descarta-
ríem, però, que hi pogués haver existit una almúnia andalusina o un establiment més antic. 
D’altra banda, durant les darreres dècades, diverses afectacions d’obres urbanes han posat 
al descobert un bon nombre de torres i murs del recinte perimetral de la vila d’època medieval 
i moderna, així com restes del portal de Tortosa i del vall corresponent (Roig et al. 2004). Flan-
quejat per trenta-quatre torres segons una notícia de 1391, considerem que tot aquest recinte 
HPPXUDOODWGHPGHSHUtPHWUHFRUUHVSRQDOWUDoDWSUHYLVWHOWRWGHÀQLQWXQDVXSHU-
fície aproximada de 6,6 hectàrees. Si el mòdul bàsic d’assignació és un quadrat d’uns 32 m, 
calculem que en la superfície de la vila hi caben 64,5 d’aquestes unitats, tot i que caldria deduir-ne 
JDLUHEpXQWHUoHQIXQFLyGHOHVUHVHUYHVÀ[DGHVLGHODVXSHUItFLHTXHRFXSDULHQHOVFDUUHUV
DIHFWDFLRQVTXHUHGXHL[HQDSRFPpVGHTXDUDQWDOHVSDUFHOÃOHVTXHKRPSRGULDDVVLJQDUHIHFWL-
YDPHQW7DPSRFQRGXEWHPTXHDTXHVWHVVRUWVGHJXHUHQGLVWULEXLUVHHQWUHHOVFROÃODERUDGRUV
directes de la senyoria i els titulars de capmasos que s’hi traslladaren, tot conformant una oligar-
quia local emergent. Importants propietaris de sòl urbà i rústec com són, conèixer el nombre 
aproximat d’aquests pobladors hisendats és fonamental per entendre el desenvolupament de la 
població i les diferències econòmiques que els separen dels llauradors sobrevinguts.
Fora murs, la carta de poblament també preveia assignar individualment una fanecada de 
terra de la dominicatura sota el camí de València, uns 831 m2, destinats previsiblement a l’hort 
domèstic. De fet, un dels principals actius de la iniciativa era l’elevat potencial agrícola de les 
terres pertanyents a la dominicatura, delimitada entre la Bassa (del Montsià) i un marge de l’Oli-
var o entre la sort del Puig i la d’en Vallmanya. És un espai que hom preveia transformar en terres 
de regadiu i per això es concedia als pobladors l’aigua del riu per tal que la portessin a la vila des 
GHOOORFPpVDGLHQWTXHWUREHVVLQÀQVDOVWHUPHVGHOD6pQLDLVHQVHSHUMXGLFDUHOVPROLQVH[FHS-
ció feta dels de Forcadella (o de l’Olivar) i de Vidal Pujades (probablement de l’Arbolí). 
La construcció d’una séquia degué ser immediata i apreciem que podria tenir la seva capta-
ció inicial vers Sant Joan del Pas, com aquells molins. Així ho deduïm de l’acord de concòrdia de 
l’any 1332, en què s’estableix que els habitants d’Ulldecona havien de construir en el termini 
d’un any una nova séquia que prendria l’aigua sota el carcabà del molí hospitaler del barri del 
&DVWHOOLTXHSDVVDQWSHUODEDVVDGHO·(QJROLGRUODFRQGXLULDÀQVDO©FDSGHFHTXLDªGHVG·RQ
ÀQVDUDUHJDYHQ*XLQRW$TXHVWWUDVOODWGHODFDSWDFLyDLJHVDPXQWSHUPHWULDDPSOLDU
O·jUHDGHUHJDODFDSoDOHUDDL[tFRPODXOWHULRULQVWDOÃODFLyGHO0ROt1RX(QTXDOVHYROFDVO·DQ\
ODFRQGXFFLySULQFLSDOMDVREUHSDVVDYDODYLODÀQVDODEDVVDGHOD/ODFXQD©HQWUyDOFDSKRQ
FRPHQoDODFpTXLDGHOD/DFXQDªLDUDHVSURMHFWDYDSURORQJDUODÀQVDODEDVVDGHOHV9HQWDOOHV
WRWHVWDEOLQWHOWUDoDWGHÀQLWLXTXHDYXLHQFDUDSUHVHQWDODVpTXLD0DUHG·8OOGHFRQD
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Són nombrosos els arguments que hom podria reportar sobre l’èxit de la iniciativa hospi-
talera de 1274, començant per la segregació del lloc de Freginals (Font 1969: doc. 323 i 348). 
)LQVLWRWHOVKRVSLWDOHUVUHQXQFLDUHQO·DQ\DXQHVHUHVLDOWUHVVRODUVWRWFRQÀDQWORVDOD
universitat d’Ulldecona (Bayerri 1951: 23). Ara aquesta vila competia obertament amb la ciutat 
GH7RUWRVDLHOVFRQÁLFWHVHQWUHHOOHVVHULHQFRQVWDQWVGXUDQWHOVHJOHXIV. Els 277 focs que reu-
nia la vila d’Ulldecona l’any 1358 són la millor prova, però, de l’èxit de l’empresa (Pons 1964: 
461), un objectiu que no hauria estat possible sense una remodelació profunda de l’espai 
agrari de la seva foia. 
En conclusió
Breument, amb aquesta exploració pensem haver destriat les principals dinàmiques que se-
gueix el poblament medieval a les comarques del Baix Ebre i del Montsià, dos àmbits territo-
ULDOVEHQGLIHUHQWVLTXHHVFRPSOHPHQWHQHQODOODUJDGXUDGDRQOHVRVFLOÃODFLRQVGHODLQÁX-
ència urbana de Tortosa marquen els ritmes que segueixen les transformacions. Així es com-
SURYDGHVG·XQSULQFLSLTXDQODIDOOLGDGHO·,PSHULHVWUDGXHL[HQXQDQRWDEOHVLPSOLÀFDFLyGH
OHVH[SORWDFLRQVDJUjULHVÀQVDOHVKRUHVFRQFHQWUDGHVSULQFLSDOPHQWDODULEHUDÁXYLDOLTXHD
partir de llavors es multipliquen, tot reocupant els sectors més marginals del territori. Aquests 
SULPHUVDVVHQWDPHQWVPHGLHYDOVVyQUHGXwWVLGLYHUVLÀFDWVDOKRUDFDSDoRVGHSURGXLUJDLUHEp
WRWHOTXHQHFHVVLWHQLHQFDUDG·DSRUWDUPDWqULHVSULPHUHVTXHSDOÃOLwQHOVGqÀFLWVTXHSURYR-
FjODUXSWXUDGHOFRPHUoPHGLWHUUDQL7DPEpVyQIyUPXOHVHÀFLHQWVLDGDSWDGHVDXQHVUHDOL-
tats socials en procés de canvi, en què els antics patrons de domini deriven en explotacions 
gestionades per famílies extenses o clans familiars. Hi jugarà un paper primordial el procés 
d’islamització, que tant sanciona situacions prèvies com innova progressivament. N’és un bon 
H[HPSOHODULEHUDGHO·(EUHRQO·H[SORWDFLySHUVLVWHQWGHOHVLOOHVÁXYLDOVHQFDUDV·LQFUHPHQWD
d’ençà del segle IX, tot precedint la profunda i duradora remodelació agrària que conduí la 
renascuda ciutat de Tortosa durant el califat. És, així, sota directrius urbanes com es creen 
KRUWHVH[WHQVHVQRXVDJURVLVWHPHVTXHHQFHWHQXQDFFHQWXDWSURFpVGHGLYHUVLÀFDFLyIXQFLR-
nal de les explotacions. Són innovacions tècniques que, al capdavall, els feudals assimilen i 
UHFRQGXHL[HQFRPWDPEpKRIHUHQDPEOHVIRUWLÀFDFLRQV3URXTXHKRHQWHQHQHOVKRVSLWDOHUV
TXDQSODQLÀTXHQODIXQGDFLyGHODYLODG·8OOGHFRQDJUjFLHVDO·DLJXDGHOULXGHOD6pQLDWRWGHV
envolupant un nou model d’urbanisme geomètric que concentra els colons i centralitza la 
producció o les transaccions en un assentament principal.
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